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Publikationsfonds
Anforderungen:
l Webpräsenz der geförderten Publikationen
l Antragstellung per Webformular
l Liste mit Open Access Zeitschriften
l Listen für Berichte, etc.
=> Datenbankbasierte Lösung 
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Eprints: Vorteile
l Artikelinformation
l Autor, Titel, Zeitschrift
l Institutionsbaum
l Zeitschriften: 
l Vorschläge aus Liste
l Möglichkeit der Neueingabe
l LDAP-Anbindung 
l Mitarbeiter der UR können Antrag stellen
l Gewohnte Arbeitsumgebung
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Frage
Information zu APCs in Publikationsserver integrieren oder 
eigenes Webportal?
Regenburger Lösung: eigene Eprints Instanz
Gründe:
l Einfacher für WissenschaftlerInnen
l Rechnungen sollen im System gespeichert werden
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Felder
l Autor, Titel, Zeitschrift
l Dokument:
l Rechnung
l Nur für Mitarbeiter der UB sichtbar
l Official link
l Link zum Publikationsserver
l Projekt
l Förderphase
l Status
l Beantragung bei Einreichung möglich
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Neue Felder
l HUEL
l Nummer der Universitätsverwaltung
l Price
l Preis der Publikation
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Liste mit Zeitschriften
l Start: DOAJ
l Import via OAI
l Regelmäßige Aktualisierung
l Möglichkeit eigener Eingabe
l Automatische Generierung von statischen Seiten
l Fächerbrowsing
l Problem: Artikelbearbeitungsgebühr nicht in OAI-
Information
l Auch OA-Zeitschriften ohne Gebühren (lange Listen)
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Statistik
l Aufteilung
l Jahr
l Fakultät (Fach)
l Zeitschriften
l Verteilung auf Zeitschriften/Verlage
l Durchschnittspreise
l Eigener View
l http://oa.ur.de/cgi/stats/report_apcs
l TODO: Einschränkungsmöglichkeiten auf Zeitraum
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Reporting
l Generierung von Listen
l Erweiterte Suche
l csv­Export
l Für Berichte
l Hochschulleitung
l DFG
l Intern
l OAI­Schnittstelle
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Fazit
l Einfaches Tool
l Transparenz
l …
Nächste Schritte
l Bazaar-Package
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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Leitung IT-Dienste
Fachreferent Mathematik, Physik, Informatik
93042 Regensburg
E-Mail: gernot.deinzer@ur.de 
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